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Abstract
7KLVSDSHUWHVWVWKH2EDPD(IIHFWK\SRWKHVLVZLWKUHVSHFWWRWKH$UDEZRUOG7KHSDSHU¿UVWSUHVHQWVSRSXODU
XVHVRIWKHWHUPDQGWKHQGLVFXVVHVWKHWKLQVFKRODUO\OLWHUDWXUHRQWKHWRSLF)RUTXDQWLWDWLYHGDWDWKHSDSHUXVHV
ORQJLWXGLQDOGDWDIURPWKH$QQXDO$UDE3XEOLF2SLQLRQ3ROOIURPWRZLWKVXSSOHPHQWDOGDWDIURPWKH
3HZ5HVHDUFK&HQWHU)XUWKHUPRUHWKHSDSHUDQDO\]HGGDWDRQWKH$UDE6SULQJLQWKHFRQWH[WRIDSRVVLEOH2EDPD
(IIHFWDQGSROLF\LPSOLFDWLRQVIRUWKHIXWXUHRI86IRUHLJQSROLF\7KHSDSHUIRXQGLQVXI¿FLHQWVXSSRUWIRUWKH
K\SRWKHVLVGXHWRDODFNRIWKHRUHWLFDOIRXQGDWLRQRUVWDWLVWLFDOVXSSRUWLQWKH$UDEZRUOG,WVKRXOGEHQRWHGWKDW
WKLVVWXG\ZDVOLPLWHGGXHWRWKHODFNRIVXUYH\TXHVWLRQVWDLORUHGWRWHVWWKLVVSHFL¿FK\SRWKHVLV/DVWO\WKHSDSHU
made suggestions for future U.S. foreign policy in the Arab world as well as for future research.
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Introduction
,QWKHSRSXODUSDUODQFHRIWKHQHZVPHGLDRQHFDQUHDGWKHKHDGOLQH³2EDPD(IIHFW´DFURVVWKHZRUOGIURPSODFHV
OLNH6RXWK.RUHD,UHODQGDQG%ULWDLQ0RVWZULWHUVDQGSXQGLWVXVHWKHWHUPLQWKHFRQWH[WRIDYDJXHQRWLRQRI
SRSXODULW\RUVRIWSRZHUUHJDUGLQJ863UHVLGHQW%DUDFN2EDPDEXWZKDWGRHVLWPHDQ"7KLVSDSHU¿UVWGLVFXVV-
HVWKHUHOHYDQWVFKRODUO\ZRUNVRQWKHVXEMHFWDQGWKHQGH¿QHVWKHWHUP7KHGDWDIURPWKH$QQXDO$UDE3XEOLF
2SLQLRQ3ROOLVXVHGWRTXDQWLWDWLYHO\DVVHVVWKHFODLPVLPSOLFLWLQWKHWHUP2EDPD(IIHFWZLWKUHVSHFWWRWKH$UDE
ZRUOG7KHVXSSRUW²RUODFNWKHUHRI²IRUWKH2EDPD(IIHFWK\SRWKHVLVLVGLVFXVVHG5HFHQWFKDQJHVZLWKUHVSHFW
to the Arab Spring are also discussed. This information is combined with the longitudinal information gathered 
IURPWKH$UDE3XEOLF2SLQLRQ3ROOPHQWLRQHGDERYHWRIRUPXODWH86IRUHLJQSROLF\VXJJHVWLRQVUHJDUGLQJWKH
Arab world for the next president. Future research is also suggested. 
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Background
6LQFHDWOHDVWWKHHYHQWVRI6HSWHPEHUVFKRODUVDQGSXEOLF¿JXUHVKDYHSRVWXODWHGDERXWWKHH[LVWHQFH
DQGQDWXUHRI³$QWL$PHULFDQLVP´RUDQWL$PHULFDQVHQWLPHQW²SDUWLFXODUO\LQWKH$UDEZRUOG0DQ\SXQGLWV
EODPHGPXFKRIWKHVHDWWLWXGHVRQWKHSROLFLHVDQGSHUVRQDOLW\RI863UHVLGHQW*HRUJH:%XVK6LQFH
KRZHYHUWKHSRSXODUDWWLWXGHVRISROLWLFDOREVHUYHUVKDYHFODLPHGWKDW2EDPDKDVJDUQHUHGPXFKPRUHIDYRUDEOH
LQWHUQDWLRQDOSXEOLFRSLQLRQWKDQKLVSUHGHFHVVRU6FKRODUVKDYHFODLPHGWKDW2EDPD¶VHOHFWLRQWRWKHSUHVLGHQF\
LQODWH³ZDVPDUNHGE\DQRXWSRXULQJRIVXSSRUWDQGFHOHEUDWLRQLQSXEOLFRXWVLGHWKH8QLWHG6WDWHV´
0RUHRYHUPDQ\QHZVDQGVRPHDFDGHPLFDUWLFOHVGHVFULEHWKHUDPL¿FDWLRQVRIDVXSSRVHG2EDPD(IIHFWRQ
SXEOLFRSLQLRQ7KHLPSOLFDWLRQRIWKHVHDUWLFOHVEHLQJWKDWWKHHOHFWLRQRI%DUDFN2EDPDKDVOLIWHGWKHUHSXWDWLRQ
of the U.S. around the world. 
:KLOHWKHH[DFWRULJLQRIWKHWHUP2EDPD(IIHFWLVXQNQRZQLWZDVLQXVHEHIRUHWKH86SUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQ2Q-XQH-HQQLIHU3DUNHURI$%&1HZVZURWH³WKHUHLVDZLGHVSUHDGEHOLHIWKDW86IRUHLJQSROLF\
µZLOOFKDQJHIRUWKHEHWWHU¶DIWHUWKHLQDXJXUDWLRQRIWKHQHZSUHVLGHQWQH[W\HDU´3DUNHUJRHVRQWRTXRWHNew 
York TimesFROXPQLVW'DYLG%URRNVDVVWDWLQJ³>W@KH%DUDFN2EDPDHIIHFWLVUHDO´,Q0LFKDHO5XELQ
ZURWH³PDQ\FRPPHQWDWRUV«VXJJHVWHGWKDWDQ2EDPD(IIHFWFRXOGXVKHULQDQHZHUDRIKRSHDQGFKDQJH
LQWKH0LGGOH(DVWDQGDSUR$PHULFDQRXWFRPHLQ/HEDQHVHHOHFWLRQVHDUOLHUWKLVPRQWKVHHPHGWRFRRSHUDWH
ZLWKWKHWKHRU\´,Q&%61HZV¶V%ULDQ0RQWRSOLVXJJHVWHGWKH2EDPD(IIHFWLQÀXHQFHGDPDMRULW\RI
SHRSOHWRYLHZWKH86³DVDSRVLWLYHIRUFHLQWKHZRUOG´3HUKDSVPRVWLQWHUHVWLQJO\DPRYLHHQWLWOHG2EDPD
(IIHFWSURGXFHGE\$UF(QWHUWDLQPHQWZDVUHOHDVHGLQ-XO\7KHPRYLH¶VRI¿FLDOZHEVLWHVWDWHVWKDWWKH
PDLQFKDUDFWHU³EHFRPHVREVHVVHGZLWKWKHLGHDORIFKDQJHWKDW2EDPDUHSUHVHQWVIRU$PHULFDQV´:KLOHWKH
LQIRUPDWLRQDYDLODEOHDERXWWKHPRYLHGRHVQRWRIIHUDGH¿QLWLRQRUH[SODQDWLRQRIWKHWLWOHWKHXVHRIWKHWLWOH
itself shows the extensive popularity of the term in general media. 
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)LUVWDWKHRUHWLFDOEDVLVIRUWKH2EDPD(IIHFWPXVWEHLQYHVWLJDWHG7REHJLQ'HQQLV%URPOH\VWXGLHG
FRUSRUDWLRQVVSHFL¿FDOO\DQGRUJDQL]DWLRQVPRUHJHQHUDOO\WR¿QGDUHODWLRQVKLSEHWZHHQPHPEHUUHSXWDWLRQDQG
RUJDQL]DWLRQDOUHSXWDWLRQ%URPOH\GH¿QHGRUJDQL]DWLRQDOUHSXWDWLRQDVWKHDJUHHPHQWEHWZHHQVWDNHKROGHUVRU
PHPEHUVRIDQH[WHUQDOLQWHUHVWJURXSUHJDUGLQJWKHRUJDQL]DWLRQ¶VDWWULEXWHV$QRUJDQL]DWLRQ¶VUHSXWDWLRQLV
ERWKDSURGXFW²ZLWKHIIHFWV²DQGDSURFHVVRIFKDQJHRYHUWLPH7KHVWXG\JRHVRQWRJLYHUHDVRQIRUSRVVLEOH
FRQQHFWLRQVEHWZHHQDOHDGHU¶VDQGWKHLURUJDQL]DWLRQ¶VUHSXWDWLRQ7KRVHFRQQHFWLRQVDUHLQWHUDOLDWKHYLVXDO
LGHQWLW\RIDQRUJDQL]DWLRQDQGWKHFROOHFWLYHQDWXUHRIDQRUJDQL]DWLRQDVDJURXSRILQGLYLGXDOV$VLQGLYLGXDOV
DIIHFWWKHRUJDQL]DWLRQ¶VDFWLRQVWKHUHH[LVWVDKXPDQSV\FKRORJLFDOWHQGHQF\WRZDUGWKHDQWKURSRPRUSKL]DWLRQ
RIWKHRUJDQL]DWLRQ7KLVLVZKDW)UHOLQJDQG)RUEHVZRXOGFDOOEUDQGSHUVRQDOLW\ZKLFK³LVUHLQIRUFHGE\
FRQÀDWLQJWKHQRQKXPDQDWWULEXWHVRIDQRUJDQL]DWLRQZLWKWKHSV\FKRORJLFDODWWULEXWHVRILWVOHDGLQJRUVDOLHQW
PHPEHUV´9LVXDOLGHQWLW\LVDQLPSRUWDQWDVSHFWRIUHSXWDWLRQDQGWKHOHDGHURIDQRUJDQL]DWLRQLVTXLWHRIWHQWKDW
YLVXDOLGHQWLW\7KHSDSHUODWHUVWDWHV³WKHFRUSRUDWHLGHQWLW\RIDQRUJDQL]DWLRQLVLQIXVHGZLWKWKHSHUVRQDO
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DWWULEXWHVRILWVOHDGHUV7KLVHIIHFWLVPRVWOLNHO\LQWKHHDUO\VWDJHVRID¿UP¶VKLVWRU\ZKHQLWLVEHLQJVXFFHVVIXOO\
UXQE\DFKDULVPDWLFLQGLYLGXDO&RQYHUVHO\ZKHQDSUHYLRXVO\VXFFHVVIXO¿UPLVIDLOLQJVFDSHJRDWVDUHEODPHG
IRUWKHIDLOXUH´
'DYLHVDQG0LDQFRQGXFWHGDVWXG\PHDVXULQJWKHUHSXWDWLRQDPRQJ8.YRWHUVRISROLWLFDOSDUWLHVDQGWKHLU
OHDGHUVEHWZHHQDQG*HQHUDOO\WKHVWXG\SURYLGHGVXSSRUWIRUWKHDVVHUWLRQWKDW³DFORVHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQSDUW\DQGOHDGHULPDJHDQGWKDWUHSXWDWLRQLVWUDQVIHUUHGEHWZHHQWKHWZR´0RUHVSHFL¿FDOO\WKHLU
results showed that party image and leader image co-varied. However, the results could not show causation, 
OHDYLQJXQDQVZHUHGZKHWKHUSDUW\LPDJHPD\LQÀXHQFHOHDGHULPDJHOHDGHULPDJHPD\LQÀXHQFHSDUW\LPDJHRU
the existence of any other causal relationship between these or other variables. 
'UDJRMORYLFLQYHVWLJDWHGDSRVVLEOH2EDPD(IIHFWLQ&DQDGD+HIRFXVHGRQSULPLQJZKLFK³RFFXU>V@ZKHQWKH
PHQWLRQRIDVSHFL¿FFRQVLGHUDWLRQLQRQHFRQWH[WWKHSULPHLQFUHDVHVWKHDFFHVVLELOLW\RIWKDWFRQVLGHUDWLRQ
OHDGLQJWRDQLQFUHDVHLQWKHXVHRIWKDWWUDLWLQODWHUHYDOXDWLRQVRIDVRFLDOWDUJHW´7KHVWXG\IRXQGWKDWWKH
PHQWLRQRI2EDPDLQDQXQUHODWHGTXHVWLRQOHGSDUWLFLSDQWVWRHYDOXDWHWKH86PRUHSRVLWLYHO\WKDQWKHFRQWURO
group. 
)RUVEHUJZKLOHGLVPLVVLQJWKH2EDPD(IIHFWDVDVLQJXODUH[SODQDWRU\IDFWRUIRULPSURYHGYLHZVRIWKH8QLWHG
6WDWHVSUHVHQWHGWKHIROORZLQJJUDSKWKDWKHWLWOHG³7KH2EDPD%RXQFH´
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%XVK´7KHVHGDWDVKRZDSRVVLEOHGLUHFWOLQNEHWZHHQWKHRFFXSDQWRIWKH86SUHVLGHQF\DQGJHQHUDODSSURYDO
toward the United States. This would render the U.S. presidential election itself an exercise in U.S. public 
diplomacy.
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VWDUWHGWUDFNLQJLQYLHZVRIWKH8QLWHG6WDWHV¶LQÀXHQFHLQWKHZRUOGDUHQRZPRUHSRVLWLYHWKDQQHJDWLYH
RQDYHUDJH´7KH%%&ZDVQRWDORQHLQWKLV¿QGLQJ7KH3HZ5HVHDUFK&HQWHUZURWH³WKHLPDJHRIWKH8QLWHG
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2QWKHWDEOHDERYHLWLVFOHDUWKDWHYHU\VWDWHSROOHGVDYHIRU,VUDHOKDVPRUHFRQ¿GHQFHWKDW2EDPDZLOO³GRWKH
ULJKWWKLQJ´LQWHUQDWLRQDOO\WKDQ%XVKGLG+RZHYHUWRWKHNQRZOHGJHRIWKHUHVHDUFKHUQRVWXG\KDVSUHVHQWHGDQ
$UDEFHQWULFVWXG\RIDSRVVLEOH2EDPD(IIHFW7KLVLVVXUSULVLQJIRUWZRUHDVRQV)LUVWEHFDXVHRI2EDPD¶VFRQ-
QHFWLRQVWR,VODPWKURXJKKLVIDWKHUVWHSIDWKHUDQGKLVWLPHJURZLQJXSLQ,QGRQHVLD6HFRQGEHFDXVH2EDPDKDV
EHHQODUJHO\YLHZHGDVDPRUHQHXWUDODUELWHULQWKH$UDE,VUDHOLFRQÀLFWWKDQSDVW86SUHVLGHQWV0RUHRYHU
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the Arab world is where much academic focus has been regarding anti-American sentiment in the aftermath of 
September 11, 2001. 
%DVHGRQWKHOLWHUDWXUHUHYLHZLQWKLVSDSHUWKHIROORZLQJGH¿QLWLRQVZLOOEHXVHG
5HSXWDWLRQ7KHDJUHHPHQWEHWZHHQPHPEHUVRIDQH[WHUQDOLQWHUHVWJURXSUHJDUGLQJDQDFWRU¶VDWWULEXWHV
2EDPD(IIHFW7KHLPSURYHPHQWRI86UHSXWDWLRQDPRQJIRUHLJQSXEOLFVGXHWRWKHUHSXWDWLRQRI2EDPDDPRQJ
the same foreign publics. 
5HVHDUFK4XHVWLRQ'RHVWKHUHH[LVWDVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQW2EDPD(IIHFWLQ$UDEFRXQWULHV"
+\SRWKHVLV7KHUHH[LVWVDPHDVXUHDEOH2EDPD(IIHFWLQ$UDEFRXQWULHVGHPRQVWUDWHGE\DSRVLWLYHFRUUHODWLRQ
EHWZHHQDQLQFUHDVHLQDSSURYDORI2EDPDDQGDPHDVXUHGLQFUHDVHLQDSSURYDORIWKH8QLWHG6WDWHV
,QWKHDIWHUPDWKRIWKH$UDE6SULQJZLWKOLQJHULQJPHPRULHVRIWKHZDULQ,UDTWKHPLOLWDU\LQYROYHPHQWLQ/LE\D
DQGWKHFRQWLQXLQJKXPDQLWDULDQFULVLVLQ6\ULD$UDESXEOLFRSLQLRQWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVLVDVFRQVHTXHQWLDODV
HYHU:KLOHQRWDVHSDUDWHK\SRWKHVLVWKLVSDSHUZLOODOVRGLVFXVVWKHSRVVLEOHLPSRUWDQFHRIDQ2EDPD(IIHFWRQ
the upcoming U.S. presidential election. 
DATA SECTION
 
Methods
7KLVSDSHUXVHVWKH$QZDU6DGDW&KDLUIRU3HDFHDQG'HYHORSPHQW8QLYHUVLW\RI0DU\ODQG=RJE\,QWHUQDWLRQDO
$QQXDO$UDE3XEOLF2SLQLRQ6XUYH\GDWDIURPDQG5HVXOWVIURPEHIRUHDUH
XQDYDLODEOHWKHVXUYH\ZDVQRWFRQGXFWHGLQDQGWKHGDWDZHUHQRWDYDLODEOHDWWKHWLPHRIZULWLQJ
(DFK\HDUSRSXODWLRQVLQ(J\SW-RUGDQ/HEDQRQ0RURFFR6DXGL$UDELDH[FHSWIRUDQGWKH8QLWHG
$UDE(PLUDWHVDUHVDPSOHG:KLOHFHUWDLQ\HDUVSURYLGHGUHDGLO\DWWDLQDEOHVWDWHVSHFL¿FGDWDWKLVLVQRWXVHG
EHORZ²DVVXFKDQDO\VLVZRXOGFRPSOLFDWHWKHUHVXOWVVHFWLRQEH\RQGXVH+RZHYHUWKHVHVWDWHVUHSUHVHQWWKH
IXOOJHRJUDSKLFDQGGHPRJUDSKLFUDQJHRIWKH$UDEUHJLRQIURPWKHIDUZHVWRI1RUWK$IULFDWRWKH3HUVLDQ*XOI
including states relatively religiously monolithic to states with complex religious mixes. The polling also occurred 
LQPXOWLSOHORFDWLRQVLQHDFKVWDWH7KXVWKHSRSXODWLRQVVDPSOHGVKRXOGEHVXI¿FLHQWO\UHSUHVHQWDWLYHRIWKHODUJHU
$UDESRSXODWLRQ:KHQSRVVLEOHRWKHUVRXUFHVDUHXVHGWRGLYHUVLI\WKHVRXUFHVRIGDWD7KHVDPSOHVL]HVZHUH
JHQHUDOO\EHWZHHQDQGLQWHUYLHZVIRUHDFK\HDUZLWKPDUJLQVRIHUURURIDSSUR[LPDWHO\SHUFHQW
7KHVXUYH\VFRYHUHGDZLGHUDQJHRITXHVWLRQVDERXWWRSLFVVXFKDVLGHQWLW\JOREDOOHDGHUVGRPHVWLFDQGUHJLRQDO
SROLWLFVWKH$UDE,VUDHOLFRQÀLFWPHGLDWKH8QLWHG6WDWHVDQG$UDEJRYHUQPHQWV:KLOHVRPHRIWKHTXHVWLRQV
ZHUHDVNHGFRQVLVWHQWO\PDQ\TXHVWLRQVZHUHDGGHGRUUHPRYHGDVWKH\HDUVZHQWRQ7KXVWKHGDWDSDLQWRQO\
SDUWLDOSLFWXUHVRQFHUWDLQVXEMHFWV+RZHYHUWKH$QQXDO$UDE3XEOLF2SLQLRQ6XUYH\UHSUHVHQWVWKHPRVWWKRURXJK
opinion polling data from Arab states. In contrast, the Pew Survey only measured three Arab states on issues that 
DUHQRWVSHFL¿FWRWKHUHJLRQ7KHGDWDSUHVHQWHGZLOODGGUHVVLVVXHVUHODWHGWRWKHK\SRWKHVLVSUHVHQWHGSHUFHSWLRQ
of the United States, perception of the president of the United States, and the context of the Arab Spring. 
Results
The results are presented thematically. First, data about countries around the world are presented in order to show 
WKH8QLWHG6WDWHVLQFRQWH[W1H[WTXHVWLRQVDERXWWKH8QLWHG6WDWHVVSHFL¿FDOO\DUHVKRZQWREHWWHULOOXVWUDWH
$UDEYLHZV7KLUGTXHVWLRQVDERXWSROLWLFDOHOLWHVERWKLQWHUQDWLRQDOO\DQGLQWKH8QLWHG6WDWHVDUHSUHVHQWHG
/DVWTXHVWLRQVSHUWDLQLQJWRWKHUHFHQW$UDE6SULQJDUHGLVFXVVHG
United States in perspective.
Table 1: In a world where there is only one superpower, which of the following countries would you prefer to be 
WKDWVXSHUSRZHU"
7KLVTXHVWLRQSUHVHQWVWKH8QLWHG6WDWHVLQUHODWLRQWRRWKHUSRZHUV7KHFRQWH[WRIWKHDSSURYDORIWKH8QLWHG
6WDWHVLQUHODWLRQWRRWKHUSURPLQHQWVWDWHVZRXOGEHKHOSIXOLQNQRZLQJWRZKDWH[WHQWSHUFHSWLRQRIWKH8QLWHG
6WDWHVFKDQJHVDPRQJWKHUHVSRQGHQWVGXULQJWKHJLYHQWLPHSHULRG7DEOHVKRZVWKDWUHVSRQGHQWV¶RSLQLRQ
WRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVWREHUHPDUNDEO\VWDEOHRYHUDSHULRGRIVHYHQ\HDUV2QDYHUDJHWKH8QLWHG6WDWHVLVOHVV
SUHIHUUHGWKDQ)UDQFH*HUPDQ\DQG&KLQDEXWLVVLPLODUWR3DNLVWDQ%ULWDLQDQG5XVVLDZLWKUHVSHFWWREHLQJD
superpower. 
Table 2,I\RXKDGWROLYHLQRQHRIWKHIROORZLQJFRXQWULHVZKLFKRQHZRXOG\RXSUHIHUPRVW"
$VZLWK7DEOH7DEOHSUHVHQWVWKH8QLWHG6WDWHVLQFRQWH[WWKLVWLPHDVNLQJDVOLJKWO\GLIIHUHQWTXHVWLRQEXW
ultimately aiming at the same views. This table shows that those polled would generally rather live in the United 
6WDWHVWKDQ3DNLVWDQRU5XVVLD,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKHVSLNHWKH8QLWHG6WDWHVVHHVLQZKLOHDQG
DUHDWUHODWLYHO\ORZOHYHOV$OVRLQWHUHVWLQJWRQRWHLVWKHOLWHUDOULVHRI&KLQDRQWKLVJUDSK²QRRWKHUVWDWH
has such a steady increase. 
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Table 3:1DPHWZRFRXQWULHVZKHUH\RXWKLQNWKHUHLVWKHPRVWIUHHGRPDQGGHPRFUDF\IRUWKHLURZQSHRSOH
2WKHUQRWDEOHVHOHFWLRQV6ZHGHQ6ZLW]HUODQG&DQDGD
-DSDQ$XVWUDOLDDQG,WDO\
7DEOHVKRZVZKHWKHUYLHZVRIWKH8QLWHG6WDWHVPD\EHUHODWHGWRWKHSROLWLFDOFRQFHSWLRQVRIIUHHGRPDQG
GHPRFUDF\7KLVVKRZVWKDWWKHSHUFHQWRIUHVSRQGHQWVZKRWKLQN$PHULFDQFLWL]HQVOLYHLQWKHPRVWIUHHGRPDQG
GHPRFUDF\LVULVLQJ:KLOHWKHULVHLVFRQVLVWHQWIURPXQGHU%XVKWRXQGHU2EDPDWKHLQFUHDVHLV
VWDWLVWLFDOO\LQVLJQL¿FDQW
Table 4:1DPHWZRFRXQWULHVWKDW\RXWKLQNSRVHWKHELJJHVWWKUHDWWR\RXPLQRUUHVXOWVRPLWWHG
7DEOHSHUKDSVVWDQGVLQFRQWUDVWWRWKHRWKHUWKUHHWDEOHVSUHVHQWHGLQWKLVVHFWLRQ7KH8QLWHG6WDWHVLVLQDFOHDU
second place for the state which respondents feel poses the biggest threat to them. This table was chosen to provide 
DFOHDUHUSLFWXUHRIUHVSRQGHQWV¶YLHZVRIWKH8QLWHG6WDWHV
2YHUDOOWKHGDWDSDLQWDYHU\PHGLRFUHSLFWXUHLQWHUPVRI$UDESXEOLFRSLQLRQWKH8QLWHG6WDWHVVHHPVWREH
JHQHUDOO\EHORZDYHUDJH9LHZVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVRYHUWKHVHYHQ\HDUVSDQRIWKHGDWDDUHJHQHUDOO\VWDEOH
DQGVHHPWRVKRZQRLQÀXHQFHIURP2EDPD¶VHOHFWLRQLQWKHRUVXUYH\V:KLOHWKH8QLWHG6WDWHVLV
perhaps feared more than other countries, it is generally on par with Britain in most aspects. 
86VSHFL¿FTXHVWLRQV
Table 5: *HQHUDOO\VSHDNLQJLV\RXUDWWLWXGHWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV
9HU\IDYRUDEOHVRPHZKDWIDYRUDEOHVRPHZKDWXQIDYRUDEOHRUYHU\XQIDYRUDEOH"
7DEOHDQGVXEVHTXHQWGDWDJHWPRUHGLUHFWO\WRWKHSRLQWRIDWWLWXGHVRIUHVSRQGHQWVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV
7KLVWDEOHVKRZVWKDWVLQFHµYHU\XQIDYRUDEOH¶DQGµVRPHZKDWXQIDYRUDEOH¶DWWLWXGHVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV
KDYHEHHQGURSSLQJTXLWHVLJQL¿FDQWO\DQGLQH[FKDQJHµVRPHZKDWIDYRUDEOH¶KDVEHHQRQWKHULVH
Table 6: Which two of the following factors do you believe are most important in driving American policy in the 
0LGGOH(DVW>7KHIROORZLQJRSWLRQVZHUHJLYHQ@
&RQWUROOLQJRLOSURWHFWLQJ,VUDHOZHDNHQLQJWKH0XVOLPZRUOGSUHVHUYLQJUHJLRQDODQGJOREDOGRPLQDQFHSUH-
YHQWLQJWKHVSUHDGRI:0'QXFOHDUZHDSRQVSURPRWLQJSHDFHDQGVWDELOLW\VSUHDGLQJKXPDQULJKWVSURWHFWLQJ
GHPRFUDF\RU¿JKWLQJWHUURULVPRQO\
7DEOHJLYHVDPRUHFRPSUHKHQVLYHXQGHUVWDQGLQJRIZK\WKHUHVSRQGHQWVYLHZWKH8QLWHG6WDWHVDVWKH\GR²E\
NQRZLQJZKDWWKH\WKLQNDERXW86IRUHLJQSROLF\WRZDUGWKHLUUHJLRQVSHFL¿FDOO\7KLVVHHPVWRVKRZWKDWYLHZV
RIZKDWGULYHV86IRUHLJQSROLF\LQWKH0LGGOH(DVWKDYHVHHPHGWRPRGHUDWHRYHUWKH\HDUVRQO\RQHDQVZHU
JHWVRYHUDSHUFHQWUHVSRQVHUDWHWKDWEHLQJµFRQWUROOLQJRLO¶DWSHUFHQW2YHUDOOWKHWRSIRXUDQVZHUVFRQ-
WUROOLQJRLOVXSSOLHVSURWHFWLQJ,VUDHODQGKDYLQJSRZHURYHUWKH0LGGOH(DVWDQGZHDNHQLQJWKH0XVOLPZRUOG
DOOJHQHUDOO\LQYROYHWKH8QLWHG6WDWHVSURWHFWLQJLQWHUHVWVDQGPDLQWDLQLQJSRZHULQWKH0LGGOH(DVW
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Table 7::KDWWZRVWHSVE\WKH8QLWHG6WDWHVZRXOGLPSURYH\RXUYLHZVRIWKH8QLWHG6WDWHVWKHPRVW"7KH
IROORZLQJZHUHJLYHQFKRLFHV
,VUDHO3DOHVWLQHSHDFHDJUHHPHQWZLWKGUDZDOIURP,UDTZLWKGUDZDOIURPWKH$UDELDQ3HQLQVXODVWRSSLQJDLG
WR,VUDHOSURPRWHGHPRFUDF\LQWKH0LGGOH(DVWPRUHHFRQRPLFDLGWRWKHUHJLRQRUVWRSSLQJDLGWR$UDE
governments. 
%\VKRZLQJXVKRZWKH8QLWHG6WDWHVFDQEHWWHULWVLPDJHZHFDQJHWDIXOOHUXQGHUVWDQGLQJRIZKDWSHRSOHWKLQN
GULYHVWKHLPDJHRIWKH8QLWHG6WDWHVPRVW5HJDUGLQJ86SROLF\7DEOHVKRZVWKDWLQ$UDEVZHUHDOPRVW
VLQJXODUO\IRFXVHGRQDQ,VUDHOL3DOHVWLQLDQSHDFHDJUHHPHQWZLWKOHDYLQJ,UDTDQRWDEOHVHFRQGFKRLFH$VRI
a peace agreement is rebounding, with stopping aid to Israel a strong second. The next most popular options are 
OHDYLQJERWK,UDTDQGWKH$UDELDQ3HQLQVXOD
Table 8 (left): Would you say your attitudes toward the United States are based more on American values or 
$PHULFDQSROLF\LQWKH0LGGOH(DVW"
Table 9 (right):+RZPXFKFRQ¿GHQFHGR\RXKDYHLQWKH8QLWHG6WDWHV"
+HUHZHVHHDYHU\FOHDUSLFWXUH7DEOHVKRZVWKDWUHVSRQGHQWVIHHOWKDWWKH\GHYHORSWKHLUDWWLWXGHVWRZDUGWKH
8QLWHG6WDWHVEDVHGRQSROLF\QRWYDOXHV7DEOHVKRZVDZLGHµODFNLQFRQ¿GHQFH¶LQWKH8QLWHG6WDWHV7KHVH
¿QGLQJVUHODWHGLUHFWO\WRWKHSHUFHSWLRQRIWKH8QLWHG6WDWHVDPRQJUHVSRQGHQWV
7KH86VSHFL¿FUHVXOWVVKRZWKDWWKRVHVXUYH\HGJHQHUDOO\KDYHDQXQIDYRUDEOHYLHZRIWKH8QLWHG6WDWHVZKLFK
DSSHDUVWREHLPSURYLQJVORZO\WKDWLVEDVHGRQ86IRUHLJQSROLF\LQWKH0LGGOH(DVW7KH\IXUWKHUIHHOWKDW86
foreign policy revolves around protecting American interests and maintaining its power in the region. The fastest 
ZD\WKH8QLWHG6WDWHVFRXOGLPSURYHWKLVYLHZZRXOGEHWRZRUNWRZDUGSHDFHEHWZHHQ,VUDHODQG3DOHVWLQHEXW
JHQHUDOO\PRVWKDYHQRFRQ¿GHQFHLQWKH8QLWHG6WDWHV
Elites.
Table 10: 3OHDVHWHOOPHZKLFKZRUOGOHDGHURXWVLGH\RXURZQFRXQWU\\RXGLVOLNHPRVW"
This table was included to show the relation of the perception of President Bush to other world leaders. Here we 
FDQVHHWKDW%XVKVWHDGLO\JDLQHGLQµGLVOLNH¶DPRQJWKRVHVXUYH\HGZKHUHDV6KDURQGHFUHDVHGVLJQL¿FDQWO\LQ
µGLVOLNH¶RYHUWKHVDPHSHULRG7KLVTXHVWLRQZDVQRWDVNHGDIWHU+RZHYHUZKHQDVNHGZKDWZRUOGOHDGHUV
WKH\PRVWDGPLUHUHVSRQGHQWVDQVZHUHGZLWK3UHVLGHQW%XVKDWDUDWHRISHUFHQWLQ7KHTXHVWLRQIHDWXUHG
D86SUHVLGHQWDJDLQDIWHU7KRVHSROOHGUHVSRQGHGZLWK3UHVLGHQW2EDPDDWOHYHOVRISHUFHQWSHUFHQW
DQGSHUFHQWIRUDQGUHVSHFWLYHO\7KXVQRVLJQL¿FDQWFKDQJHVHHPVWRH[LVWEHWZHHQ%XVKDQG
2EDPDDOWKRXJKWKHHYLGHQFHKHUHLVZHDNGXHWRWKHLQIUHTXHQF\RIGDWDDQGWKHQXPEHUVEHLQJQHDUWKHPDUJLQ
of error.
,QSROOVWHUVDVNDERXWIHHOLQJVWRZDUGUHFHQW86SROLWLFDOFKDQJHVVXFKDVWKH'HPRFUDWVZLQQLQJPDMRULWLHV
LQ&RQJUHVVDQGIRUPHU'HIHQVH6HFUHWDU\'RQDOG5XPVIHOGOHDYLQJWKH%XVK$GPLQLVWUDWLRQ:KLOHSHUFHQW
RIUHVSRQGHQWVYLHZHGWKHFKDQJHVDVSRVLWLYHDQGSHUFHQWDVQHJDWLYHDPDMRULW\SHUFHQWIHOWWKHVHFKDQJHV
ZRXOGPDNHQRGLIIHUHQFH6LPLODUO\LQSROOVWHUVDVNHGZKLFKFDQGLGDWHIRU86SUHVLGHQWZRXOGEHVW
DGYDQFHSHDFHLQWKH0LGGOH(DVW7KHUHVSRQGHQWVVHHPHGWRIDYRU'HPRFUDWVSHUFHQWDQVZHUHG2EDPD
SHUFHQW&OLQWRQDQGRQO\SHUFHQWDQVZHUHG0F&DLQ0RVWUHVSRQGHQWVKRZHYHUVDLGWKH\GRQ¶WIROORZ86
SROLWLFVSHUFHQWRUIHOWWKDWUHJDUGOHVVRIZKRPZRXOGZLQWKHSROLF\ZRXOGUHPDLQWKHVDPHSHUFHQW²
both gaining more responses than any candidate.
7KH3HZ5HVHDUFK&HQWHUIRXQG³IRUWKHPRVWSDUWRSLQLRQVRIWKH8QLWHG6WDWHVDPRQJ0XVOLPVLQWKH0LGGOH
(DVWUHPDLQODUJHO\XQIDYRUDEOHGHVSLWHVRPHSRVLWLYHPRYHPHQWLQWKHQXPEHUVLQ-RUGDQDQG(J\SW´$VVXFK
SUHVHQWHGEHORZDUHWZR¿JXUHVIURP3HZRQWKHOHIWLVWKH8QLWHG6WDWHVIDYRUDELOLW\DPRQJYDULRXVVWDWHVIURP
±DQGRQWKHULJKWLV0XVOLPFRQ¿GHQFHLQ2EDPDLQYDULRXVVWDWHVLQDQG
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Figure 3
,QGHHGYLHZLQJ)LJXUHDERYHRQHFDQVHHFOHDUO\WKDWRSLQLRQVDPRQJUHVSRQGHQWVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVDUH
ODUJHO\VWDEOHGHVSLWHWKHFKDQJHLQDGPLQLVWUDWLRQV7KLV¿JXUHSRLQWVWRDWOHDVWDZHDNUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH
views of the United States and the president of the United States at the same point in time. 
Table 11:+RZZRXOG\RXGHVFULEH\RXUYLHZVRI3UHVLGHQW%DUDN2EDPDRIWKH8QLWHG6WDWHV"
7DEOHVKRZVWKDW2EDPDIDFHGPRVWO\SRVLWLYHEXWJHQHUDOO\PL[HGYLHZVXSRQHQWHULQJRI¿FH6WLOOSRVLWLYH
YLHZVRIKLPKDYHEHHQGHFUHDVLQJVLQFHWKHQ,QWHUHVWLQJO\LQWKHIROORZLQJTXHVWLRQZDVDOVRDVNHG$IWHU
DIHZZHHNVRIWKH2EDPD$GPLQLVWUDWLRQKRZZRXOG\RXGHVFULEH\RXUDWWLWXGHVWRZDUGWKHSROLF\LQWKH0LGGOH
(DVW":KLOHRQO\SHUFHQWRIUHVSRQGHQWVDQVZHUHGµYHU\KRSHIXO¶DIXOOSHUFHQWGHVFULEHGWKHPVHOYHVDV
µVRPHZKDWKRSHIXO¶7ZHQW\HLJKWSHUFHQWZHUHQHLWKHUKRSHIXOQRUGLVFRXUDJHGDQGDFRPELQHGSHUFHQWZHUH
either somewhat or very discouraged. 
Table 12:+RZZRXOG\RXGHVFULEH\RXUDWWLWXGHVWRZDUGWKH2EDPD$GPLQLVWUDWLRQ¶VSROLF\LQWKH0LGGOH(DVW"
Table 13::KLFKRIWKHIROORZLQJLVWKHFORVHVWWR\RXUYLHZVLQGHVFULELQJ863UHVLGHQW%DUDFN2EDPD
8QIDYRUDEOHYLHZRIKLPDQG,DPSHVVLPLVWLFDERXWKLVIRUHLJQSROLF\IDYRUDEOHSHUVRQDOYLHZRIKLPEXW,GRQ¶W
WKLQNWKH$PHULFDQV\VWHPZLOODOORZKLPWRKDYHDVXFFHVVIXOIRUHLJQSROLF\RUIDYRUDEOHSHUVRQDOYLHZRIKLP
and I am hopeful about his foreign policy. 
7DEOHVKRZVDODUJHIDOOLQGLVFRXUDJHPHQWWRZDUG2EDPDZKLFKPDWFKHVWKHIDOOLQGLVFRXUDJHPHQWRYHUWKH
same years in Table 12.
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Figure 4: ,QWKH3HZ5HVHDUFK&HQWHUDVNHGDERXWIDYRUDELOLW\WRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVDQGFRQ¿GHQFHLQ
2EDPD
)LJXUHVKRZVWKDWRYHUWKHSDVWWKUHH\HDUVWKHSXEOLFRSLQLRQUHVXOWVLQIRXU$UDEVWDWHVWRZDUG2EDPDDQGWKH
8QLWHG6WDWHVJHQHUDOO\GRQRWVHHPWRFRUUHODWHLQDQ\VLJQL¿FDQWZD\
7KHUHVXOWVIURPWKLVVHFWLRQRIGDWDVKRZWKDW$UDEVDSSHDUWRJHQHUDOO\EHVNHSWLFDOWRWKHQRWLRQWKDWHOLWHVFDQ
VLQJOHKDQGHGO\FKDQJH86IRUHLJQSROLF\6RPHRIWKHHYLGHQFHVXJJHVWVWKDW$UDEVGRQRWYLHZ2EDPDDQG
%XVKLQVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQWOLJKW1RQHWKHOHVVWKHWDNHDZD\DERXW2EDPDIURPWKHVHGDWDLVWKDW$UDEVZHUH
JHQHUDOO\H[FLWHGDERXWWKHSURVSHFWVRIKLVSUHVLGHQF\LQDQGEXWE\EHFDPHMDGHGWRZDUGLW
+RZHYHULWVHHPVWKDWKDVEURXJKW2EDPDPRUHIDYRUZLWKDPRQJUHVSRQGHQWV7KHVHXSVDQGGRZQVVHHP
WRVKRZOHVVRIDQ2EDPD(IIHFWWKDQFRQFUHWHKRSHVIRUDQGUHDFWLRQVWR86IRUHLJQSROLF\LQWKH0LGGOH(DVW
Arab Spring.
7KHVXUYH\ZDVFRQGXFWHGLQ2FWREHURIWKDW\HDUODWHHQRXJKWRFDSWXUHWKHYLHZVRIPDQ\ZKRVDZWKH
$UDE6SULQJWDNHKROGLQWKHLUFRXQWULHVDQGUHJLRQ
Table 14::KHQ\RXUJRYHUQPHQWPDNHVGHFLVLRQVGR\RXWKLQNLWVKRXOGEDVHLWVGHFLVLRQVPRVWO\RQZKDWLVEHVW
IRU0XVOLPV\RXUFRXQWU\$UDEVRUWKHZRUOG"
7KLVWDEOHUHJDUGVWKHVHFRQGDU\LQWHUHVWRIWKLVSDSHUWKH$UDE6SULQJ7DEOHSUHVHQWVVRPHRIWKHPRVWLQ-
WHUHVWLQJUHVXOWVDIWHUWKH$UDE6SULQJWKHSHUFHQWDJHRIUHVSRQGHQWVZKRIHOWWKDWWKHLUJRYHUQPHQWVKRXOGEDVH
GHFLVLRQVRQZKDWLVEHVWIRUWKHLUVWDWHLQFUHDVHGE\SHUFHQWZKHUHDVWKRVHZKRIHOWWKRVHGHFLVLRQVVKRXOGEH
EHVWIRU0XVOLPVRU$UDEVIHOOE\SHUFHQWDQGSHUFHQWUHVSHFWLYHO\
Figure 5: /RRNLQJDWWKHLQWHUQDWLRQDOUHDFWLRQWRWKHHYHQWVLQWKH$UDEZRUOGLQWKHSDVWIHZPRQWKVZKLFKWZR
FRXQWULHVGR\RXEHOLHYHSOD\HGWKHPRVWFRQVWUXFWLYHUROH"
)LJXUHLQYROYHVERWKTXHVWLRQVRISHUFHSWLRQVRIWKH8QLWHG6WDWHVDQGWKH$UDE6SULQJ,WDSSHDUVWKDWWKH
UHDFWLRQRIWKH8QLWHG6WDWHVWRZDUGWKH$UDE6SULQJZDVYLHZHGUHODWLYHO\SRVLWLYHO\²HVSHFLDOO\ZKHQYLHZHGLQ
WKHFRQWH[WRI7DEOHVDQG1RWDEO\WKH8QLWHG6WDWHVZDVYLHZHGDVSOD\LQJDPRUHFRQVWUXFWLYHUROHWKDQ
ERWK%ULWDLQDQG*HUPDQ\
 Figure 6: ,QUHWURVSHFWGR\RXEHOLHYHWKDWWKHLQWHUQDWLRQDOLQWHUYHQWLRQLQ/LE\DZDV
&RQVLGHULQJWKHODUJHUROHWKH8QLWHG6WDWHVSOD\HGLQWKH1$72DFWLRQLQ/LE\DWKHQHJDWLYHYLHZVRIWKDW
DFWLRQDUHLPSRUWDQWIRUIXWXUHSROLF\FRQVLGHUDWLRQVRI86IRUHLJQSROLF\LIµZLQQLQJWKHKHDUWVDQGPLQGV¶RI
WKH$UDESHRSOHLVVWLOODJRDORI86SXEOLFGLSORPDF\'HVSLWHWKHGLVDJUHHPHQWRYHU1$72¶VLQWHUYHQWLRQRQ
EHKDOIRIUHEHOVLQ/LE\DWKHUHVSRQGHQWVRYHUZKHOPLQJO\VXSSRUWUHEHOVWKURXJKRXWWKH$UDEZRUOG6SHFL¿FDOO\
WKRVHSROOHGV\PSDWKL]HZLWKUHEHOVLQ6\ULDSHUFHQWWRSHUFHQWIRUWKHJRYHUQPHQW<HPHQSHUFHQWWR
SHUFHQWIRUWKHJRYHUQPHQWDQG%DKUDLQSHUFHQWWRSHUFHQWIRUWKHJRYHUQPHQW$IXOOSHUFHQWVDLGWKH\
IHOWPRUHRSWLPLVWLFWKDQEHIRUHDERXWWKHIXWXUHRIWKH$UDEZRUOGZKHUHDVSHUFHQWIHHOQRFKDQJHDQGRQO\
percent are more pessimistic.
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Discussion
,QDWWHPSWLQJWKH¿QGVXSSRUWIRUWKHK\SRWKHVLVWKDWDQ2EDPD(IIHFWDVGH¿QHGDERYHFDQEHIRXQGLQ$UDE
public opinion, extensive data have been presented. While these data at times investigate the reasoning behind both 
VHQWLPHQWVWRZDUGWKH86SUHVLGHQWDQGWKHVWDWHJHQHUDOO\VSHFL¿FTXHVWLRQVQHHGHGIRUWKLVW\SHRILQYHVWLJDWLRQ
DUHODFNLQJ7KHRIWHQSUHVXSSRVHG$QWL$PHULFDQLVPLWVHOIVHHPVWRODFNEDFNLQJWKHGDWDLQGLFDWHVOHVVWKDWWKH
$UDEVVXUYH\HGKDWH$PHULFDDQGPRUHWKDWWKH\IHHOPHDVXUHDEOHIHDUDQGFRQWHPSWIRUWKH8QLWHG6WDWHV¶IRUHLJQ
SROLF\0RUHVSHFL¿FDOO\WKRVHSROOHGYLHZHG86IRUHLJQSROLF\LQWKH0LGGOH(DVWDVVROHO\VHOILQWHUHVWHGDQG
UHYROYLQJDURXQGSRZHUSROLWLFV7KHVHYLHZVKDYHQRWFKDQJHGLQDQ\VLJQL¿FDQWZD\VLQFH2EDPDKDVWDNHQ
RI¿FH86LQWHUYHQWLRQLQ$UDEVWDWHVLQSDUWLFXODUJRHVEDFNGHFDGHV,QWKH0LGGOH(DVWZKHUHPHPRULHVDUHQRW
easily forgotten, it is no doubt that many of these interventions are fresh in the minds of many Arabs. This, too, has 
QRWFKDQJHGLQDQ\VLJQL¿FDQWZD\XQGHUWKH2EDPD$GPLQLVWUDWLRQDVWKH8QLWHG6WDWHVZDVSDUW\WR1$72¶V
intervention in Libya in 2011. 
7KHSUHVHQWYLHZRIUHVSRQGHQWVWRZDUG2EDPDLVLQVWDUNFRQWUDVWWR$UDEYLHZVRI2EDPDXSRQEHIRUHDQG
LPPHGLDWHO\DIWHUKLVDVVXPLQJWKHSUHVLGHQF\'XULQJWKDWWLPH2EDPDVDZKLVKLJKHVWIDYRUDELOLW\UDWLQJVLQ
WKHUHJLRQ²EXWE\ODWHKHVDZKLVORZHVW$VRIWKHODWHVWDYDLODEOHGDWD2EDPD¶VDSSURYDODPRQJ$UDEV
DSSHDUVWREHUHVWLQJDWDPRGHUDWHOHYHOZLWKUHVSHFWWRKLVIXOOUDQJHRIYDULDQFHWRGDWH7KLV³2EDPD%RXQFH´
DV)RUVEHUJFDOOVLWDSSHDUVWREHWKHUHVXOWRIUDWKHUKLJKH[SHFWDWLRQVZKLFKKDYHEHHQSHUFHLYHGDVXQIXO¿OOHG
%XWLVWKLV2EDPD%RXQFHHTXLYDOHQWWRWKHRIWFLWHG2EDPD(IIHFW"1R²)RUVEHUJ¶V2EDPD%RXQFHLVOLPLWHG
WRYLHZVRIWKH86SUHVLGHQWDQGGRHVQRWSUHVXPHWRUHÀHFWYLHZVRIWKH8QLWHG6WDWHVJHQHUDOO\7KLVOHDGVWR
WKHK\SRWKHVLVZLWKZKLFKZHEHJDQ7KHUHSXWDWLRQRI2EDPDDPRQJ$UDEVKDVOHGWRWKHLPSURYHPHQWRI86
reputation among Arabs in an observable way. 
There are several problems with supporting this hypothesis. First, the data presented only touches upon the end 
of one U.S. presidential administration and the beginning of the next. In the short list of scholarly literature 
investigating such a possible effect, no research presents data showing the beginning of the Bush Administration, 
RUDQ\RWKHUDGPLQLVWUDWLRQIRUWKDWPDWWHU)RUVEHUJ¶V%RXQFHFRXOGEHDQDWXUDOSURGXFWRIH[FLWHPHQWIRUFKDQJH
LQ86IRUHLJQSROLF\ERWKJOREDOO\DQGLQWKH$UDEZRUOG6SHFL¿FDOO\LQWKH$UDEZRUOGLWLVFOHDUWKDWWKRVH
VXUYH\HGDUHJHQHUDOO\VNHSWLFDORIDSUHVLGHQWEHLQJDEOHWRZKROO\FKDQJHWKHIRUHLJQSROLF\RIWKH8QLWHG6WDWHV
DORQH²SHUKDSVDUHDOL]DWLRQRIWKHSROLWLFDOLQWHUHVWVLQYROYHGLQWKH86SROLWLFDOV\VWHP7KXVGHVSLWHZKDW
WKHGDWDFRXOGWHOOXVIURPWKHUHH[LVWVQRZD\RINQRZLQJVXFKDSKHQRPHQRQFRXOGEHLVRODWHGWR
2EDPD
6HFRQGWKH2EDPD(IIHFWKDVQRWKHRUHWLFDOEDVLV7KHRULHVDUHDERXWUHDVRQHGDEVWUDFWLRQVZKLFKKDYHIDOVL¿DEOH
assumptions. The literature review of this article presents possible foundations upon which such a theory may rest. 
+RZHYHUDWSUHVHQWQRVFKRODUKDVJDWKHUHGWKHVHSLHFHVWRFUHDWHDFRKHUHQWFRJQL]DEOHWKHRU\ZKLFKGHVFULEHV
WKHDVVXPHGOLQNDJHVERWKLPSOLFLWDQGH[SOLFLWLQWKH2EDPD(IIHFW7KXVWKHFRPPHQWDWRUVZKRXVHWKHWHUP
2EDPD(IIHFWKDYHQRWSUHVHQWHGDWKHRU\IRXQGLQVFKRODUO\OLWHUDWXUHQRUTXDQWLWDWLYHHYLGHQFHWRWHVWUHODWHG
DVVXPSWLRQV+D\GHQKLPVHOIRIIHUVQRTXDQWLWDWLYHGDWDWRUHODWHWKHDQHFGRWDOHYLGHQFHRI2EDPD¶VSRSXODULW\KH
GLVFXVVHVDWOHQJWKQRUDQ\TXDQWLWDWLYHLQFUHDVHLQLQWHUQDWLRQDOSXEOLFRSLQLRQWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV(YHQ
LIDFRUUHODWLRQZDVIRXQGHYLGHQFHRIFDXVDWLRQ²FRQWUROOLQJIRUWKHPXOWLWXGHRIRWKHUYDULDEOHVZKLFKFDQVKDSH
SXEOLFRSLQLRQDURXQGWKHZRUOG²ZRXOGVWLOOEHODFNLQJ
%URPOH\KDVEHJXQWRLQYHVWLJDWHSRVVLEOHUHDVRQVIRUUHSXWDWLRQDOOLQNVEHWZHHQDQRUJDQL]DWLRQDQGLWVPHPEHUV
and Davies and Mian have found a correlation between reputations of party leaders and parties.    However, 
WKHIRUPHUQHHGVPRUHTXDQWLWDWLYHVXSSRUWDQGWKHODWHUODFNVFDXVDO¿QGLQJV,QGHHGLQRUGHUWRFRQYLQFLQJO\
HVWDEOLVKWKHLPSOLFLWFRQQHFWLRQLQWKH2EDPD(IIHFWRQHPXVWSRVVHVVDWKHRUHWLFDODQGFDXVDOFRQQHFWLRQ
EHWZHHQDKHDGRIVWDWH¶VUHSXWDWLRQDQGWKDWRIKLVKHUUHVSHFWLYHVWDWH,ILQWHUQDWLRQDOSXEOLFVEHJDQIDYRULQJWKH
United States and the U.S. president at roughly the same point in time, how could one be sure there was no third 
XQGHUO\LQJIDFWRUWKDWZDVLQÀXHQFLQJERWK"1HHGWKH\QHFHVVDULO\EHUHODWHG",IWKHUHZDVVXFKDFRQQHFWLRQ
ZRXOGWKHUHVXOWDQWFKDQJHLQWKHVWDWH¶VUHSXWDWLRQQHFHVVDULO\ODJEHKLQGWKHLQGLYLGXDO¶VDVFHQGDQF\WRKHDGRI
VWDWH"2I
FRXUVHVXFKDSURSRVLWLRQDVWKH2EDPD(IIHFWLVSRWHQWLDOO\LPSRUWDQWIRUVWDWHV+RZHYHUZLWKUHVSHFWWRVWDWHV
QRDUWLFOHFDQEHIRXQGZKLFKVDWLVIDFWRULO\HVWDEOLVKHVWKHWKHRUHWLFDOXQGHUSLQQLQJVUHTXLUHG1RVXFKWKHRU\
appears to exist in public opinion or public relations literature.
:KLOHWKLVGRHVSURYLGHDQRSSRUWXQLW\WRFUHDWHDWKHRU\KHUHLQVXFKDQRSSRUWXQLW\ZLOOQRWEHWDNHQ7KLVLVGXH
WRRXUODVWSUREOHPZLWKWKHSUHVHQWHGK\SRWKHVLVWKHGDWDVLPSO\GRQRWVXSSRUWVXFKDFRQFOXVLRQ:KLOHWKLV
DUWLFOHGHDOVVSHFL¿FDOO\ZLWKWKH$UDEZRUOGDQGWKHRWKHUDUWLFOHVFLWHGGRQRWLIDWKHRUHWLFDOFRQQHFWLRQZHUHWR
exist it would be broad enough to apply to the present study. Nonetheless, the present article is only searching for 
VXSSRUWIRUWKH2EDPD(IIHFWLQWKH$UDEZRUOG:KLOHWKHGDWDDERYHVKRZÀDVKHVRIKRSHIRUWKH2EDPD(IIHFW
7DEOHWKHWRWDOLW\RIWKHGDWDSUHVHQWVDWEHVWDPL[HGSLFWXUHRIHYLGHQFHRIWKH2EDPD(IIHFWDQGDWZRUVWQR
HYLGHQFHXSRQZKLFKWRGHWHUPLQHDFDXVDOOLQN)URPWRWKHUHZDVQRFKDQJHLQWKHSHUFHQWRIUHVSRQ-
GHQWVZKRSUHIHUUHGWKH8QLWHG6WDWHVDVWKHZRUOG¶VORQHVXSHUSRZHURYHUDQ\RWKHUVWDWHDERXWSHUFHQW7DEOH
7KHVDPHSHULRGEHJDQDQGHQGHGZLWKSHUFHQWRIUHVSRQGHQWVSLFNLQJWKH8QLWHG6WDWHVDVWKHIRUHLJQVWDWH
LQZKLFKWKH\ZRXOGOLYHZLWKFKDQJHVLQWKHPLGGOHRISHUFHQW7DEOH7DEOHVDQGDQG)LJXUHDOVRVKRZ
UHPDUNDEOHVWDELOLW\LQWKHYLHZVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV)LJXUHDSSHDUVWRDOPRVWFRQWUDGLFWWKH2EDPD(IIHFW
7KXVWKHHYLGHQFHSUHVHQWHGLQWKLVSDSHULVQRWVXI¿FLHQWWRVXSSRUWWKH2EDPD(IIHFW
5HJDUGLQJWKHSRWHQWLDOLPSRUWDQFHRIWKH¿QGLQJVIRUWKHXSFRPLQJ86SUHVLGHQWLDOHOHFWLRQDQGVXEVHTXHQW
86IRUHLJQSROLF\FKDQJHVGDWDIURPDQ$UDE3XEOLF2SLQLRQ3ROOTXHVWLRQZKLFKDVNHGDERXWWKHSUHV-
idential election, suggested that a majority of Arabs either do not pay attention to U.S. presidential races or feel 
that U.S. policy will remain the same regardless of who wins the election. Due to the current foreign policy goals 
of the United States, Arab public opinion will be important when crafting foreign policy for whoever stands at the 
SRGLXPRQ,QDXJXUDWLRQ'D\LQ-DQXDU\:KLOHIRUHLJQSXEOLFVGRQRWYRWHGRPHVWLFDOO\WKH\GRYRWHLQWKHLU
RZQHOHFWLRQVDQGLQRWKHUZD\VHIIHFWWKHSROLFLHVRIWKHLUFRXQWULHV$VWKH$UDEZRUOGFODPRUVIRU²DQGVORZO\
DFKLHYHV²GHPRFUDF\WKHYLHZVRIDYHUDJH$UDEVZLOOKDYHLPSDFWVRQWKHDFWLRQVDQGSROLFLHVRIWKHLURZQOHDG-
HUV³)RUHLJQOHDGHUVLWVHHPVGRSD\DWWHQWLRQWRWKHDWWLWXGHVRIWKHLURZQSXEOLFVZKHQWKH\ZHLJKGHFLVLRQV²
VXFKDVZKHWKHUWRVHQGWURRSVLQWRKDUP¶VZD\²ZKLFKPLJKWLQFXUVLJQL¿FDQWSXEOLFFRQFHUQRURSSRVLWLRQ´2I
FRXUVHWKHIDVWHVWZD\WKH8QLWHG6WDWHVFRXOGLPSURYHWKLVYLHZZRXOGEHWRZRUNWRZDUGSHDFHEHWZHHQ,VUDHO
DQG3DOHVWLQH²EXWWKLVLVQRWKLQJQHZIRU86SUHVLGHQWV,QGHHG³>S@XEOLFRSLQLRQDERXW86IRUHLJQSROLF\«
DSSHDUVWRPDWWHUZKHQFRXQWULHVPDNHGHFLVLRQVRQLVVXHVRILPSRUWDQFHWRWKH8QLWHG6WDWHV7KHHVWLPDWHGHIIHFW
RISXEOLFRSLQLRQDERXWIRUHLJQSROLF\LVSDUWLFXODUO\ODUJHDQGUREXVWLIDVSHFL¿FIRUHLJQSROLF\LVVXHLVVDOLHQWIRU
IRUHLJQSXEOLFV´7KXVLIWKHQH[WSUHVLGHQWZLVKHVFRRSHUDWLRQIURP$UDEOHDGHUVKHRUVKHPXVWUHPDLQPLQGIXO
of Arab public opinion. 
After the Arab Spring, it seems clear that Arabs feel a connection with protestors and government opposition 
WKURXJKRXWWKHUHJLRQ7KH\IHHOWKDWWKHLUJRYHUQPHQWVVKRXOGFRQFHQWUDWHRQPDNLQJGHFLVLRQVRQEHKDOIRIWKHLU
RZQFLWL]HQVDQGQRWRWKHUVRIWKHVDPHLGHQWLW\$WWKHVDPHWLPHWKH\VWLOOIHHOWKDWWKH8QLWHG6WDWHVVKRXOGQRW
HQJDJHLQPLOLWDU\LQWHUYHQWLRQ%DVHGRQWKHIDYRUDEOHYLHZVRI7XUNH\¶VDFWLRQVIROORZLQJWKH$UDE6SULQJ$UDEV
ZRXOGOLNHO\UDWKHUVHHWKH8QLWHG6WDWHVPRUHTXLFNO\FDOOIRUGHPRFUDWLFUHIRUPVLQRWKHUFRXQWULHVWKURXJKRXW
the region.
Suggestions for further research
1RWKHRUHWLFDORUFDXVDOOLQNEHWZHHQWKHUHSXWDWLRQRI2EDPDDQGWKHUHSXWDWLRQRIWKH8QLWHG6WDWHVDPRQJ$UDEV
publics was found through this study. However, the understanding of the relationship between the reputation of 
a head of state and the reputation of the state could be vitally useful for public diplomacy efforts the world over. 
,QGHHGVXFKDWKHRU\ZRXOGOLNHO\EHVLPLODUO\DSSOLFDEOHWRFRPSDQLHVDQGWKHLU&(2RURWKHURUJDQL]DWLRQVZLWK
SURPLQHQWOHDGHUV)XUWKHUUHVHDUFKRQWKLVWRSLFLVVXJJHVWHG²LQFOXGLQJORQJLWXGLQDOGDWDWKDWDVNFRQVLVWHQW
TXHVWLRQVDERXWDKHDGRIVWDWHDQGWKHVWDWHLWVHOI0RUHRYHUTXHVWLRQVDLPHGDWUHDVRQVIRUYLHZVDQGSRVVLEOH
FDXVDOOLQNVEHWZHHQWKHVWDWHDQGWKHLQGLYLGXDOVKRXOGEHDVNHG
)RUVEHUJ³&ULWLFLVPWRZDUGVWKH8QLWHG6WDWHV´
+D\GHQ³%H\RQGWKH³2EDPDHIIHFW´´
%URPOH\³5HODWLRQVKLSVEHWZHHQSHUVRQDODQGFRUSRUDWHUHSXWDWLRQ´
'DYLHVDQG0LDQ³5HSXWDWLRQRIWKHSDUW\OHDGHU´
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CONCLUSION
7KLVSDSHUDQDO\]HGH[WHQVLYHSXEOLFRSLQLRQGDWDIURPWKH$UDEZRUOG:KLOHWKHLQDELOLW\WRDVNTXHVWLRQVVSHFLI-
LFDOO\IRUWKLVSURMHFWLVFHUWDLQO\DOLPLWDWLRQRIWKHUHVHDUFKWKHTXHVWLRQVZKLFKZHUHDVNHGDUHYLHZHGDVVXI¿-
FLHQWWREHDEOHWR¿QGVXSSRUWIRUWKHK\SRWKHVLVSUHVHQWHGKHUHLQ+RZHYHUHYLGHQFHFRXOGQRWEHIRXQGIRUDQ
2EDPD(IIHFWLQWKH$UDEZRUOGGH¿QHGDVWKHLPSURYHPHQWRI86UHSXWDWLRQDPRQJ$UDEVGXHWRWKHUHSXWDWLRQ
RI%DUDFN2EDPDDPRQJ$UDEV1RQHWKHOHVVIRUWKH8QLWHG6WDWHV$UDESXEOLFRSLQLRQZLOOFRQWLQXHWREHFRPH
more important in order to gain the cooperation of Arab governments in pursuing U.S. foreign policy goals. If U.S. 
foreign policy toward the Arab region is considered to be important, it will be imperative for the next president to 
KDYHDQµHDUWRWKHJURXQG¶RI$UDESXEOLFRSLQLRQZKHQHQJDJLQJZLWKWKDWUHJLRQ$UDEUHVSRQGHQWVJHQHUDOO\DUH
VNHSWLFDORIWKHDELOLW\RIWKH86SUHVLGHQWWRHIIHFWLYHO\FKDQJH86IRUHLJQSROLF\LQWKHUHJLRQDQGVHHNDUHDO
DOO\LQWKHSXUVXLWRIGHPRFUDWL]DWLRQZLWKRXWWKHEOXQWIRUFHXVHGE\SDVW²DQGSUHVHQW²DGPLQLVWUDWLRQV5H-
VHDUFKLQWRSRVVLEOHOLQNVEHWZHHQLQWHUQDWLRQDOYLHZVRIWKH86SUHVLGHQWDQGLQWHUQDWLRQDOYLHZVRIWKH8QLWHG
States generally is suggested, as it has the potential to yield important results for public diplomacy efforts around 
the world. 
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